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Основні наукові результати 
Теорія тепломасообмінних процесів в паливних системах ПС на різних етапах їх експлу-
атації. Повнофакторна математична модель тепломасообмінних процесів в паливних системах ПС 
та універсальний прикладний (відносно типів ПС) програмний пакет моделі. Вимоги до складу та 
конструкції  паливних систем сучасних ПС при проектуванні в умовах обмежень по параметрах на-
дійності, собівартості виробництва, економічної ефективності використання. Рекомендації по роз-
ширенню умов експлуатації ПС та запобіганню відмов  паливних систем ПС внаслідок негативної 
дії тепломасообмінних процесів в баках та порожнинах агрегатів. Рекомендації по забезпеченню 
надійності та експлуатаційної технологічності агрегатів паливних систем ПС на стадіях формаліза-
ції технічних вимог, розробки та експлуатації.  
Практична цінність 
Використання результатів розробки дозволить підвищити економічну ефективність застосу-
вання ПС унаслідок розширення умов експлуатації. Створить механізм оперативної корекції, спря-
мованої на підвищення надійності, збільшення ресурсу агрегатів паливної системи, підвищення 
безпеки польотів. 
При проектуванні ПС внаслідок оптимізації конструктивних рішень можливе істотне 
зниження сумарної вартості паливної системи при заданому рівні технічних вимог. 
Буде розроблено та впроваджено бортову систему масообмінного збезводнення авіаційних па-
лив в баках-кесонах сучасних літаків, яка практично виключить накопичення відстійної води в 
баках та відмови паливних систем з цієї причини. 
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